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Високі наукоємні технології, зокрема нанотехнології, – це один із ключових напрямів розвитку сучасної науки й виробництва. Це шлях до керованого синтезу молекулярних структур, який покликаний забезпечити одержання об’єктів будь-якого призначення не зі звичайних сировинних ресурсів, а безпосередньо з атомів і молекул за допомогою систем штучного інтелекту, тобто наділяють інтелектом звичайні предмети.
Саме нанотехнології можуть привести світ до нової технологічної революції та повністю змінити не лише економіку, а й навколишнє середовище, в якому живе людина, її фізичні і психічні можливості. Нанотехнології мають вирішальний вплив на розвиток сучасної медицини, енергетики, біотехнології, електроніки тощо.
Питання та перспективи розвитку нанотехнологій в Україні та світі охоплює даний рекомендаційний список. До нього включено : законодавчі документи, книги, статті з періодичних та продовжуваних видань українською та російською мовами.
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